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Ⅰ は じ め に








プし,｢種族｣あるいは ｢民族｣という概念を ｢地方｣すなわち,行政単位である ｢州｣と同義









































在する｡4万6,300平方キロメー トルの面積に,20の県 kabupatenと5つの市 kotamadyaを擁
する広大な行政区域である (図1)｡ 歴史的 ･文化的には,西ジャワ州は,州都バンドウンを中
心とする内陸部のプリアンガンPriangan地方,最西端のバンテンBanten,中部ジャワ寄りの

























































































































































































Ⅳ 西 ジャワの芸術教育 ･研究活動








































































































(1) 芸術アカデミー (ASTI)から芸術大学 (STSI)へ
東ジャワにおける芸術教育機関と同様に,西ジャワの芸術教育機関は,制度的に中部ジャワ


































































表 2 STSIバンドウン校における舞踊専攻のディプロマのカリキュラム表 (1994年)
第 1期 単位 第2期 単位 第3期 単位
一般教養科目 T2 一般教養科目 T2 基礎教育科目 T2
1 宗教 1 偉人 .英雄伝基礎教育科目 1 哲学
2 社会学 T2 2 美学 T2
3 自然科学 T2 3 地方文学専門科目 T2P
4 国家五原則基礎教育科目 T2 2 インドネシア芸能3 英語
4 舞踊史 T2 4 クルスス舞踊 1
5 インドネシア語 5 音楽理論 T2 5 チルボンの仮面舞踊 1 P2
6 美術鑑賞 T2Pl 6 ワヤン芸術学 T2P 6 ワヤン舞踊 17 民俗舞踊 18 プンチャ.シラット1 P2l
専門科目 専門科目
7 女性舞踊基礎 7 体操 2 9 発声法 1
8 男性やさ型舞踊基礎 Pl 8 戦いの舞踊 P1 10 化粧法 TP2
9 男性荒型舞踊基礎 P1 9 プンチャ .シラット1 P1 11 創作技法 1必修科目2 民俗音楽 3 P2
10 体操 1 P2 10 舞踊学概説 1 T2P
必修科目 必修科目
1 民俗音楽 1 1 民俗音楽2
出所 :[ASTI/STSI1994:37]
注 :表中のTとPは,それぞれ理論 teoriと実技 ♪71akiekを意味する｡
表 2-1 伝統舞踊専攻の場合
第4期 単位 第5期 単位 第6期 単位
基礎教育科目 TP3 基礎教育科目 P2 専門科目 P4
1 芸術マネージメント 1 選択科目 1最終試験必修科目
2 選択科目 P2 Aバリ舞踊2
Aバリ舞踊 1 Bジャワ舞踊2
Bジャワ舞踊 1 (ジヨグジャカルタ様式) 2練習法
(ジヨグジャカルタ様式) Cジャワ舞踊2
Cジャワ舞踊 1 (スラカルタ様式)
(スラカルタ様式)Dミナンカバウ舞踊 13 舞踊構成法 Dミナンカバウ舞踊 2専門科目 (専門1:
4 コミュニケーション論専門科目 (専攻科) T2P 伝統舞踊家養成コース)2 振り付け法3 クルスス舞踊 35 クルスス舞踊2 4 チ ボンの仮面舞踊3 P2
6 チルボンの仮面舞踊2 P2 5 ワヤン舞踊3 P2
7 ワヤン舞踊 2 P2 6 民俗舞踊3 P2
8 民俗舞踊 29 創作 1専門科目 (専門1: P2 7 創作舞踊2必修科目8 論文執筆法 P2
伝統舞踊家養成コース) 9 舞踊文献学 P2
10 舞踊伴奏1 化粧と衣装 10 職業指導




表 2-2 創作舞踊専攻 の場 合
第 4期 単位 第 5期 単位 第 6期 単位
基礎教育科 目 TP3 基礎教育科 目 P2T4 専門科 目 P4
1 芸術マ ネー ジメン ト 1 選択科 目 1 最終試験必修科目
2 選択科 目 P2 Aバ リ舞踊 2
Aバ リ舞踊 1 Bジャワ舞踊 2
Bジャワ舞踊 1 (ジ ヨグジャカル タ様式) 2 j練習法
(ジ ヨグジャカル タ様式) Cジャワ舞踊 2
Cジャワ舞踊 1 (スラカル タ様式)
(スラカル タ様式)Dミナ ンカバ ウ舞踊 13 舞踊構 成法 Dミナ ンカバウ舞踊 2専 門科 目 (専門 2:
4 コ ミュニケー ション論専 門科 目 (専攻科) T2P 創作舞踊専攻)2 美術3 選択科 目5 クルスス舞踊 2 Aクルスス舞踊 3
6 チ ルボ ンの仮面舞踊 2 P2 Bチルボ ンの仮面舞踊 3
7 ワヤ ン舞踊 2 P2 Cワヤ ン舞踊 3
8 民俗舞踊 2 P2 D民俗舞踊 3
9 創作舞踊 1専門科 目 (専 門 2:創作舞踊専攻)10 技法 P2 E創作舞踊 24 振 り付け方法5 ドラマ トウルギー必修科 目
11 化粧 と衣装 P2 6 論文執筆法7 舞踊文献学8 職業指導
合 計 23 合 言十 20 合 計 8
出所 :[ASTI/STSI1994:39]
表 2-3 衣装 デザ イ ン専攻 の場 合
第 4期 単位 第 5期 単位 第 6期 単位
基礎教育科 目 TP3 専門科 目 (専門 3: P2 専門科 目 P4
1 芸術マ ネージメン ト 衣装デザ イン専攻) 1 最終試験必修科 目
2 選択科 目 P2 1 選択科 目
Aバ リ舞踊 1 Aクルスス舞踊 3
Bジャワ舞踊 1 Bチ ルボ ンの仮面舞踊 3 2 練習法
(ジ ヨグジャカル タ様式) Cワヤ ン舞踊 3
Cジャワ舞踊 1 D民俗舞踊 3
(スラカル タ様式) E創作舞踊 2
Dミナ ンカバウ舞踊 1 2 化粧法
3 舞踊構成法 3 衣装デザ イン P2
4 コ ミュニケー シ ョン論専 門科 目 (専攻科)5 クルスス舞踊 26 チ ボ ンの仮面舞踊 2 T2P 4 美術 25 伝統的衣装 .化粧法6 衣装創作必修科 目 P237 ワヤ ン舞踊 2 7 論文執筆法
8 民俗舞踊 2 P2 8 舞踊文献学 P2
9 創作舞踊 1専門科 目 (専 門 3:衣装デザ イン専攻)10 衣装デザ イン1 美術 P2T 9 職業指導 P2




表 3 STSIバンドウン校における舞踊専攻のサルジャナ 1のカリキュラム表 (1994年)
第 1期 単位 第2期 単位 第3期 単位
一般教養科目 T2 一般教養科目 T2 基礎教育科目 T2
1 宗教 1 偉人 .英雄伝基礎教育科目 1 英語
2 国家五原則 T2 2 哲学 T2
3 社会学 T2 3 民族芸術学専門科目 T2Pl
4 自然科学基礎教育科目 T2 2 英語3 インドネシア芸能
4 音楽理論 T2 4 プンチャ .シラット2
5 インドネシア語 5 ワヤン芸術学 T2 5 民俗舞踊 1 P2
6 文化史 T2 6 演劇学専門科目 T2P 6 クルスス舞踊 1 P2
7 美術専門科目 T2P 7 仮面舞踊 18 ワヤン舞踊 1 P2
7 体操 2 9 発声法 1
8 男性舞踊基礎 8 プンチャ .シラット1 P1 10 芸術史
9 女性舞踊基礎 P1 9 戦闘舞踊基礎 P1 11 伝統音楽3 P2
10 体操 1 P2 10 舞踊学 T2
11 伝統音楽 1 P2 11 伝統音楽 2 P2
合 計 21 合 計 20 合 計 20
第4期 単位 第5期 単位 第6期 単位
基礎教育科目 T2 基礎教育科目 T2 基礎教育科目 TP31 美学 1 調査 .研究方法論 1 ゼミナール2
2 芸術マネージメント3 地方語 .地方文学4 音楽学専門科目 TP3T2Pl 2 ゼミナール 1 TP32 2 コミュニケーション論 T2
専門科目 専門科目
3 仮面舞踊 2 3 舞踊美学
4 ワヤン舞踊 2 P1 4 民俗舞踊 3 P1
5 民俗舞踊 2 5 舞台構成法 5 クルスス舞踊 3 Pl
6 クルスス舞踊2 P1 6 創作舞踊 2 Pl2 6 仮面舞踊3 P1
7 創作舞踊 1 P2 7 選択必修科目 7 ワヤン舞踊3 P1
8 伝統音楽 P12 (A-Dの中から2種類) 8 振 り付け法 P2
9 選択必修科目 Aバリ舞踊 2 9 舞踊マネージメント選択科目 (下記より2つ)TP3T2
(A-Dの中から2種類) Bジャワ舞踊 2
Aバリ舞踊 1 (ジヨグジャカルタ様式)
Bジャワ舞踊 1 Cジャワ舞踊 2 10 創作舞踊家
(ジヨグジャカルタ様式) (スラカルタ様式) 11 上演理論 T2
Cジャワ舞踊 1 Dミナンカバウ舞踊 2 12 他地方の舞踊 P2
(スラカルタ様式) 8 振 り付け法




表 3-1 第 7期～第9期 (研究論文執筆を選択 した場合)
第7期 単位 第8期 単位 第9期 単位
1 選択科目(下記より2種) 4 主要研究領域 1 TP2 1 実地実習 P4a ジャーナリズムb 比較芸術学C 舞踊主要研究領域 1 P2TT 2 最終試験 T 6
(研究論文執筆) (研究論文執筆)
2 芸術調査法 1 1 芸術調査法 2
3 芸術社会学 1 T2 2 芸術社会学 2 T3
4 芸術批評 1 T2 3 芸術批評 2 T2
5 民族舞踊学 1 T:～ 4 民族舞踊学 2 T3
6 文学 T2 5 芸術論 T3
7 ドラマ トウルギー T3 6 舞踊記譜法 T2
全単位合計 160
出所 :[ASTI/STSI1994:46]
表 3-2 第 7期～第9期 (作品創作を選択 した場合)
第7期 単位 第8期 単位 第9期 単位
1 選択科目(下記より2種) 4 主要研究領域 2(作品創作) T2 1 野外実習 P4
a ジャーナリズムb 比較芸術学C 舞踊主要研究領域 2 P2T 2 最終試験 TP6
(作品創作) 1 舞踊分析法
2 舞踊分析法 2 地方舞踊実技 2 P3
3 地方舞踊実技 1 P3 a 仮面舞踊 2
a 仮面舞踊 1 b クルスス舞踊 2
b クルスス舞踊 1 C ワヤン舞踊 2
C ワヤン舞踊 1 d 民俗舞踊 2
d 民俗舞踊 1 e 創作舞踊 2
e 創作舞踊 1 3 振 り付け法 1
4 振 り付け法 1 4 舞踊記譜法 T2
5 ドラマ トウルギー T3 5 舞踊伴奏音楽 P2
6 舞台構成法 2 TP3 6 芸術論文執筆法 T2



















































るsaji｣に由来する ｢プニヤジアンPenyajian｣という名称をもつ ｡ 第2段階は,習得した舞踊
















































活動は,政府のかかげる ｢地方文化の保存 ･育成 ･発展｣の中の主に ｢発展｣の項目と密接に



































































いる｡ この試みは,後継者の芸術実践を変革する試みでもある [福岡まどか 1997:142-165] ｡










西ジャワにおける ｢地方芸術｣探求の活動は,西ジャワ各地の芸術の調査 ･収集活動と ｢地
方芸術｣を素材とした創作活動から成る｡これは政府の文化政策のレトリックにおける ｢保存｣
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